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Kontrak perkuliahan  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Selasa
20 Okt 2020
modifikasi dan pengembangan resep  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Rabu
28 Okt 2020
Manajemen SDM (definisi dan klasifikasi)  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Rabu
4 Nov 2020
menghitung kebutuhan tenaga kerja part 1  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Rabu
11 Nov 2020
Menghitung Tenaga Kerja  (WISN)  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Rabu
18 Nov 2020
Menghitung Biaya (tenaga kerja dan overhead)  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Rabu
25 Nov 2020
Biaya 2 (biaya bahan makanan dan unit cost)  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Sabtu
5 Des 2020
Ujian Tengah Semester  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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Manajemen fasilitas fisik, sarana dapur dan desain layout 
dapur
 32 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Rabu
16 Des 2020
Marketing dalam PMI  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Rabu
23 Des 2020
PERENCANAAN PMI  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Rabu
6 Jan 2021
Monev dan mutu dalam pmi  32 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Senin
18 Jan 2021
Perencanaan PMI (Presentasi proposal)  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Rabu
20 Jan 2021
(Diskusi Revisi) Proposal PMI  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Rabu
27 Jan 2021
penyusunan lapora dan evaluasi PMI  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Senin
1 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05025031 - MSPMI (Lanjut)
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 20 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 5 Des 2020 9 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 18 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705025037 ASYIFFA SASKIA PUTRI 16  100
 2 1805025095 ANISA RIZKI NURAINI 16  100
 3 1805025099 SELO ARIF SAPUTRO 16  100
 4 1805025129 LARASATI CAHYANINGSIH 16  100
 5 1805025130 NABILA JEMIMA AJI 16  100
 6 1805025151 MAYDA ALIFA PUTRIADEFI 16  100
 7 1805025153 ANGGITA KHOIRUNNISA 16  100
 8 1805025169 PUTRI SUKMAWATI ARIYANI 16  100
 9 1805025175 ATIKA INDAH PUTRI RAHARJA 16  100
 10 1805025192 PUTRI SABA KHAIRUL AFIDAH 16  100
 11 1805025218 DINA RAMADHANTI 16  100
 12 1805025219 ANNISA FEBRIYANTI 16  100
 13 1805025220 ANNISA NUR AZIZAH RIYADI 16  100
 14 1805025224 DIAH SITI HALIMATU SADIAH 16  100
 15 1805025228 INNAS YUNIAR RAHMAWATI 16  100
 16 1805025229 AURORA AZZAHRA 16  100
 17 1805025231 KAMILIA FARHAN 15  94X
 18 1805025237 RETNO KURNIASARI PUTRI 16  100
 19 1805025252 BELLA PUSPITA 16  100
 20 1805025253 HUSNA SABILA SURYA SAADAH 16  100
 21 1805025266 YENI FIRDHAUSIAH AGUSTI 16  100











: 05025031 - MSPMI (Lanjut)
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 20 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 5 Des 2020 9 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 18 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805025281 NURUL FITRI MILLENI 16  100
 23 1805025290 CAMELIA SALSABILA PUTRI DEA 16  100
 24 1805025291 INDRIANI NURFADILAH 16  100
 25 1805025292 YASINTA PUTRIYANTI 16  100
 26 1805025293 AYU KARLINA 16  100
 27 1805025298 SHAVIRA NURULITA 16  100
 28 1805025302 ALVI NOOR ZAITUN 16  100
 29 1805025306 NOVA MUTIARA PUTRI 16  100
 30 1805025307 SHELSE GUSTIMA HARYONO 16  100
 31 1805025311 AISYA NOORHADIVA TIRTOSUDIRO 16  100
 32 1805025313 KHAIRUNNISA TASHA NOVITA 16  100
 33 1805029001 SITI OCTAVIANI 15  94X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705025037 ASYIFFA SASKIA PUTRI  58 82  64 75 B 68.10
 2 1805025095 ANISA RIZKI NURAINI  50 82  67 75 C 67.30
 3 1805025099 SELO ARIF SAPUTRO  30 80  47 75 D 53.80
 4 1805025129 LARASATI CAHYANINGSIH  50 81  82 75 B 73.05
 5 1805025130 NABILA JEMIMA AJI  80 82  89 75 A 83.60
 6 1805025151 MAYDA ALIFA PUTRIADEFI  58 83  80 75 B 74.75
 7 1805025153 ANGGITA KHOIRUNNISA  70 80  82 74 B 77.70
 8 1805025169 PUTRI SUKMAWATI ARIYANI  68 80  64 75 B 70.10
 9 1805025175 ATIKA INDAH PUTRI RAHARJA  65 80  80 75 B 75.75
 10 1805025192 PUTRI SABA KHAIRUL AFIDAH  65 80  89 75 B 79.35
 11 1805025218 DINA RAMADHANTI  48 82  60 75 C 64.00
 12 1805025219 ANNISA FEBRIYANTI  50 82  78 75 B 71.70
 13 1805025220 ANNISA NUR AZIZAH RIYADI  70 82  87 75 A 80.30
 14 1805025224 DIAH SITI HALIMATU SADIAH  63 83  76 75 B 74.40
 15 1805025228 INNAS YUNIAR RAHMAWATI  58 82  67 75 B 69.30
 16 1805025229 AURORA AZZAHRA  48 82  80 75 B 72.00
 17 1805025231 KAMILIA FARHAN  58 81  76 75 B 72.65
 18 1805025237 RETNO KURNIASARI PUTRI  63 82  56 75 C 66.15
 19 1805025252 BELLA PUSPITA  70 83  84 75 B 79.35
 20 1805025253 HUSNA SABILA SURYA SAADAH  65 80  69 75 B 71.35
 21 1805025266 YENI FIRDHAUSIAH AGUSTI  45 80  60 75 C 62.75
 22 1805025281 NURUL FITRI MILLENI  43 80  60 75 C 62.25
 23 1805025290 CAMELIA SALSABILA PUTRI DEA  70 82  89 75 A 81.10
 24 1805025291 INDRIANI NURFADILAH  63 82  82 75 B 76.55
 25 1805025292 YASINTA PUTRIYANTI  68 81  89 75 A 80.35
 26 1805025293 AYU KARLINA  65 83  73 75 B 73.70



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805025302 ALVI NOOR ZAITUN  68 80  84 75 B 78.10
 29 1805025306 NOVA MUTIARA PUTRI  73 80  84 75 B 79.35
 30 1805025307 SHELSE GUSTIMA HARYONO  58 80  76 75 B 72.40
 31 1805025311 AISYA NOORHADIVA TIRTOSUDIRO  48 81  82 75 B 72.55
 32 1805025313 KHAIRUNNISA TASHA NOVITA  70 80  87 85 A 80.80
 33 1805029001 SITI OCTAVIANI  38 81  53 75 C 58.45
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
